


































































































































































































































CCD­kamera típusa Apogee Alta U30 OE, 1024256 pixeles, amelyek mérete 26  mμ 26  m. A távcsőμ  
1:13,6­es fényerejét egy 6,5­szörös kicsinyítésre beállított relé­lencsével illesztjük a spektrográf 
fényerejéhez, ez a lencse a távcső fókuszában elhelyezkedő 0,2 mm széles valódi rés 30  m szélességűμ  
virtuális résként jeleníti meg a CP140 spektrográf valós belépőrése síkjában, így a spektrográf 
felbontása a 6 Å/pixel lesz.
A spektrográf a későbbi átépíthetőség kedvéért mechanikailag egy négy párhuzamos rúdból álló 
burkolt optikai padot képez, ahol az egyes elemeket szorítócsavarokkal rögzített lovasok tartják. A 
lovasok a rudak mentén bárhol rögzíthetők. A spektrográf szekrényét állandóra felszereljük a távcsőre. 
A távcsőn jelenleg is használt fotometriai kamerát is a spektrográf szekrényére rögzítjük úgy, hogy a 
spektrográf nélküli helyére kerüljön vissza. A spektrográf szekrényében az egyik lovas egy 
számítógép­vezérlésű fényút­váltót rögzít, amely a mérendő objektum képét vagy a spektrográf résére, 
vagy a fotometriai kamerára vetíti. Ugyanez a fényút­váltó választja ki, hogy a mérendő objektum, egy 
beépített spektrállámpa, vagy egy ugyancsak beépített izzólámpával megvilágított fehér felület fénye 
jusson­e a spektrográf résére.
A tervektől való eltérések indoklása
      A pályázat által támogatott kutatások egyik legfontosabb része a Cepheus flare fiatal csillagainak 
átfogó vizsgálata. A cikket a közeljövőben beküldjük az ApJS­nek. Annak, hogy ez a cikk nem jelent 
még meg, több oka van. A tervezés idejében nem lehetett tudni,  hová vezet a V1647 Ori váratlan 
kitörésének vizsgálata. A könyvfejezetek megírása időigényes, nem kutatómunka, de nagyban 
hozzájárult a készülő cikk minőségének javításához. Az adatok feldolgozása közben mindig újabb 
kérdések vetődnek fel, minél több adatunk van, annál több kérdés. A Spitzer középinfravörös 
méréseinek elérhetősége, az on­line elérhető korongmodellek eredetileg nem tervezett lehetőségeket 
nyitottak a vizsgálatok kiterjesztésére. 
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